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SUBSECRETARIA.-Nombra ,Junta para la provisión de des
tinos del peraonal.dé la Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Da de baja el crucero
4 Bla-4 de Lezo..
SECCION DE PERSONAL.- Queda a las órdenes del Sr. Mi
nistro .01 C. de C. don R. L. Virlegas.-Priva del ascenso
al empleo inmediato a un Auxiliar primero de Oficinas y
Archivos. -Dest-ino al T. de N. don J. Garc a. Resuelve
ititancia de don J.. á!. de la Guardia. Concede pez muta
á dos Maestres.-Ddst no a un cabo electricista-torpedista.
Concede licenCia'a• Un cabo radio.
SECCION DE AERONAUTICA.—Prointieve a los empleos
que indica al personal que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL
Confiere comisión al personal que exprema.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Destino al Te
niente don G. Coeíio. Concede Cruz y pensió,i al Coman
Mante don J. Carlos Roca.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba las comisiones del ser
vicio que exprea. - Resuelve instancias dei L. de F. d in
E. García y Liomandan.e de intendencia don A. Segovia.-
Amplía aumento de uet tio al T. de N. don R. Royo. -Con
cede grat.ficación al personal que expresa. Resuelve ins
tancias de los Profesores .oii L. Muchado y don E. Conde
minas, ldern id. de un Oficial ..e Telégrafos. -Concede el
20 por 100 de su swIldo a un meanicu.–Sobre la ración a
plata de la marinería.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN










Excmo. Sr. El Gobierno d.: la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Personal, se ha servi
do disponer que, para estudiar y proponer las reglas por
que habrá de regirse la provisión de destinos del personal
de la Armilda no comprendido. en el Reglamento aprobado
Por decreto de 30 de junio último (D. O. núm. 154) y al
obj2to de cumplimentar lo que el artículo 3." adicional del
mismo ordena, se nombre una Junta presidida por el Sub
secretario de este Ministerio, e integradrt por el Director
Genend de Navegación, Pesca e Industrias marítimas, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal, Generales Je
fes de las Secciones de Máquinas, Srtnidad e Intendencia,
y el Jefe del Detall de Auxiliares de los Servicios Técni
cos de los Arsenales, que actuará sin voto ; ejerciendo las
funciones de Secretario el que lo es del Consejo de Ser
vicios. Este personal tendrá derecho a las asistencias en
la cuantía que actualmente se abonan a Juntas similares
1 .cmcargadas de regilimentar los servicios de este Ministerio.
Madrid, .1, de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario, Director General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimns, Generales jefes de la Sec
ción de Personal, Máquinas, Sanidad, Intendencia y jefe
del Detall de Auxiliares de los Servicios Técnicos de Ar
senales.
==Cl==
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, a propuesta
del Estado Mayor de la Arn-nda, ha tenido a bien dispo
ner que el eruc.-_ro Blas de Lezo sea dado de baja en las
listas de los buques de la Armada.
Madrid, 8 de agosto de 1932.
cITR%L.
Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
Comanclimte General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.




Excmo. Sr.: El Gobierno de la Rzpública ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio
Villegas y Escudero quede en comisión a las órdenes del
señor Ministro, cobrando sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.




Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Como resultado d expediente incoado al
efecto y a solicitud del interesado, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, a la vista de los reconocimientos facultativos
que durante el período de tres años ha venido sufriendo
el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos de Marina D. Antonio Pelayo San Bartolomé,
ha tenido a bien disponer que el referido Auxiliar""de
Oficinas quede eliminado del turno de embarco y privado
definitivamente del ascenso al empleo inmediato, con su
jeción a lo preceptuado en el último párrafo del artícu
lo 9.° del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas aprobado por Real decreto de 16 de marzo de 1916
(D. O. núm. 76).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos—Madrid, 3r de julio de 1932.
• GirzAr..
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
v de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, Intendente Gene




Nombra Profesor de Educación física, a partir del día
16 de julio último, en el acorazado Jaime I, al Teniente de
Navío D. Joaquín García Charlo.
6 de agosto de 1932.
Sres. Vic.almirante Jefe de la Base naval principal de
I7errol, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Alumno
del Colegio de Huérfanos de la Armada D. José María
de la Guardia y ()ya, en súplica de que le sea concedido
el beneficio de examen de suficiencia para ingreso en MI
Escuela Naval Militar y Academia de infantería de Ma
rina, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Infantería de
Marina y visto que el solicitante no se encuentra com-s
prendido en ninguno de los preceptos reglamentarios que
regulan la concesión de beneficios para ingreso y perma
nencia en la Escuela Naval, a excepción de los correspon
dientes a la plaza pensionada, que ya tiene concedida, ha
tenido a bien desestimar la petición.
Madrid, 6 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Si es. Contralmirante JeFie de la Sección de Personal,
General Jef. de la Sección de infantería de Marina y Di
ector del Colegio de Huérfanos de la Armada.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de los intere
sados, y de conformidad con lo informado por la Sección
del Personal, el Gobierno de la República ha tenido a bien
conceder permuta de destino a los Maestres de marinería
José Andreu Martínez y José Martínez Pérez, debiendo
en consecw.tricia cesar en sus actuales destinos, destinándo
se al Arsenal de La Carraca al Maestre José Andreu Mar
tínez, y al cañonero Laya, al Maestre José Martínez Pé
rez, sin derecho a gastos de traslado por cuenta del Estado.
Madrid, 4 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de contormi
dad con lo informado por la Sección del Personal, ha te
nido a bien disponer que • el Cabo electricista-torpedista,
de la dotación del Miguel de Cervantes, Rogelio SoutoMar
tínez, cese en su ctual destino y pase a continuar sus ser--
vicios al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 4 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz y Comandante General de la Escuadra.
o
14:\cmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal, ha te
nido a hien conceder al Cabo radiotelegrafista, de la dota
ciéln de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal,
Manuel Gago Reg-ueira un mes de licencia reglamentaria
para Villagarcía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23
del Reglamento de enganches.
Madrid, 4 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.




Excmo. Sr. : Con motivo de la reorganización dispuesta
JO de julio del año último (D. O. núm. 155), que tiene
nterza de ley por la de 22 de octubre siguiente (D. O. nú
mero 240), hecha exCensiva al Cuerpo de Contramaestres
de Aeronáutica por decreto de 23, de abril del ario actual,
(D. O. núm. 97), y una vez cumplimentadas en todas sus
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partes las normas contenidas en la Orden ministerial de tos al concepto 67, artículo 2. ›, del capítulo 12 del vigente10 de mayo del corriente (D.. -O. núm. i II), que fija asi presupuesto.mismo las plantillas de Auxiliares de Aeronáutica, Su Ex- Madrid, 6 de agosto de 1932.celencia el Presidente de la República ha tenido a bien pro-
,
mover a los ernpleos que a continuación se relacionan al
personal de: Auxil.nres de Aeronáutica que han sido decla-•
rados aptos para el ascenso, debiendo contárseles la anti
güedad en su nuevo empleo de 23 de abril de I(-32, y efec
tos administrativos correspondientes a partir de la revista:de 1.° de mayo siguiente y ser escalafonados por el orden
en que se relacionan:
Oficiales primeros.
D. Antonio Molina Sánchez, D. Luis Fernández Rivas,D. José Mnría Freire Benítez y D. Antonio Cereijo Rodríguez.
Oficiales segundos.
D. Daniel Blanco Rodríguez, D. Ramiro Brufau Lago,D. Bernardino Pénz Pazos, D. José Befan Tarda, D. Juan,•1. Armario Alvarez, D. Valentín Pelayo Berra y D. PeM. Montariez.
Oficiales terceros.
D:. Carlos Parellada Martí, Ti Tomás Cerrión López,D. Loren7n Olivar Riliz, D. .José María Maldonado Sierrft,' D. Manuel Crarcelles García, D. Francisco Piedra Yébenez. D. Enrioue Pereira %santa. D. 'José Pérez Carreño. D. Pprli-o Fovet Usatorre. D. Carlos Lázaro' Cá.sajust,n. Mprtíne.z. D. Tiburcin Gómez Molina, don.Juárez y • D. Antonio Martín Ramínz.
Madrid, 9 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,. de conformtdad con lo informado por la .Intendencia General e In
tervención Central, a propuesta del Servicio Técnico-In
.dustrial de Ingeniería naval y lo dispuetso en el actual Reglamento de i8.cle junio de 1924 (D. Q. núm. 145), ha tenido a bien disponer pasen al Tanque de experiencias deViena, en comisión del servicio, por un plazo de dos me
ses, el Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada donManuel López-Acevedo y Campoamor, y el Capitán delmismo Cuerpo D. Carlos Lago Couceiro, y declarar dichacomisión Con derecho a' .las .diAns y viáticos reglamentarios, debiendo afectar el importe de los citados emolumen
El Subec retario,
Antonio Azar*.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingenier:wnaval, Dirzctor General de Navegación,
Pesca e Industrias marítimas, Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
— 777 ( 7— "77
SECC1ON DE INF ANTER A
DE MARINA
Cue po •_. Infantería de rira
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar Profesor de Educación física de las fuerzas
d2stacadas en el Arsenal de La Carraca al Teniente de In
fanterl'a de Marina D. Carmelo Coello Hernández, en sus
titución del de igual empleo D. 'Luis López Alvarez, quecesó por ascenso.
Lo que de orden del señor Ministro participo a V. E.
para su conocimiento v cumplimiento.
Madrid, 5 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal deCádiz: Intendente General de Marina, Interventor Central
v Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
,Circular.--Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra
se dice a este de Marina lo que sigue:"Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se dé traslado a ese Centro, a sus efectos, de la siguiente Ordende 15 (lel actual, inserta en el DIARIO OFICIAL número 168.Este Ministerio, de. acuerdo con lo propuesto por la Asambka de la Orden militar de San Hermenegildo, concede alComandante de Infantería de Marina D. Joaquín CarlosRoca y Dorda In. Cruz de la referida Orden con la antigüedad de 18 de diciembre de 1918, fecha en que cumplió losplazos reglamentarios, y la pensión anual de seiscientas pesetas, correspondiente a la misma con la de w de junio de1932, debiendo percibirin desde 1.0 de julio siguiente."Lo que de orden del señor Ministro de Marina digo aV. E. para su conocimiento v cumplimiento.









Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conforn'ii;-lad con lo informado por la Intmdencia General e In
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tervención Central del Ministerio, se ha servido aprobar
la comisión del servicio desempeñada en Cartagena por el
Coronel de Artillería de la Armada D. Manuel Vela Ber
múdez, con los beneficios que se señalan en el Decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, 26 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
b.01■■•
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
m'dad con los informes emitidos por la Sección de Inten
dcmcia e Intervención Central del Ministerio, se ha servi
do aprobar la comisión del servicio desempeñada "en San
--ernando por el Teniente de Navío D. Ignacio Molina y
'-<')/TiPz desde el día 5 al lo de mayo último, con los bene
fic;os que se señalan en el real decreto de 18 de junio de
t. 24 (D. O. núm. 145).
Madrid, 31 de julio de 1932.
El Subsecretar...,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral v Ordenador de Pagos.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
m'clad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, se ha servido apro
bar la comisión del servicio desempeñada en Trubia por
el Teniente de Nav;o D. Juan Basset y Pérez de Lema y
Copitán de Artillería D. Luis Fernández Rodríguez, con
los beneficios que se señalan en el Decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145).




con los beneficios que se señalan en el Decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, 26 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central del Ministerio, se ha servido aprobar
la comisión del servicio desempeñáda en Barcelona por
el Capitán Ingeniero D. Alfredo Castro-Girona y Pozura
ma, con los beneficios que se señalan en el Decreto de 18
de junio de 1924. (D. O. núm. 145).
Madrid, 25 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio fi,:::aro1a.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
(ros e Interventor Central del Ministerio.
•••■•••■•••■■■
Sueldos, haberes y gratíficaci.mes.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida
por el Capitán de Fraguta D. Eduardo García Ramirez, y
de conformidad con los informes emitidos por la Intenden
cia General e Intervención Central del Ministerio, el Go
bierno de la República se ha servido concederle el derecho
al percibo del 20 por Foo de su sueldo durante su actual
empleo, por hallarse en posesión de título de Ingeniero ra
diotelegrafista que le confirió la Orden ministerial de
de julio de 1922 (D. O. núm. 158), con arreglo a lo dis
puesto en la Orden ministerfal de 23 de septiembre de 1929
(D. O. núm. 216).
Madrid, 5 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Or ena or e a
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
cros e Interventor Central del Ministerio. Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, se ha servido apro
bar la comisión del servicio desempeñada en Barcelona
por el Capitán Auditor de la Armada D. Carlos Salgueiro
Espínola, con los beneficios que se señalan en el Decreto
de 18 de junio de Tcx24 (D. O. núm. 145).
Madrid, 26 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central del Ministerio, se ha servido aprobar
la com;siém del servicio desempeñada en Ferrol pór el Ca
pitán Auditor de la Armada D. César Moya y Velasco,
e
Excmo. Sr.: Vista instancia del Comandante de Inten
dencia de la Armada D. Antonio Segovia Rodríguez so
bre interpretación de la real orden de 23 de marzo de 1929
(D. O. núm. 70) que concedió, con carácter de generali
dad, gratificación de casa a los Comisarios de Revistas, la
consecuencia de instancia del que lo era de Cartagena, el
Gobierno de la (República, de acuerdo' con lo informado
por la Intendencia General e Intervención Central de este
Ministerio, se hn servido disponer se 'entienda aclarada la
citada disposición en el sentido de que el referido derecho
corresponde en la cuantía hoy establecida a todos los Jefes
que desempeñen los cometidos, tanto de Comisarios de Re
vistas como de Transportes, ya sea en Madrid o en las Ba
ses navales.
Madrid, 8 de agosto de 1932.,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio,
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Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada al efecto
por la Base naval principal de Ferrol, el Gobierno de la
kepública, de conformidad con los informes emitidos por
la Intendencia General e Intervmción Central del Minis
terio, se ha servido ampliar en dos años más el beneficio
del percibo del 20 por Ioo del sueldo que por Orden mi
nisterial de 18 de diciembre de I4129 (D. O. núm. 17, de
1930 sz concedió al Teniente de Navío 11 Rodolfo Royo
Alonso, por haber permanecido embarcado en buques sub
marinos en tercera situación más de un ario, con posterio
ridad a dicha concesión, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 4.° del Decreto de 18 de diciembre de 1930 (DIA
RIO OFICIAL 11(1M. 286).
Madrid, 31 (12 julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. "V:cealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente •General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midud con la propuesta formulada al efecto y los informes
,emitidos par la Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, se ha servido conceder los benefi
cios que se determinan en la Orden ministerial de ro de
enero de 193,1 (D. O. núm. iy) por trabajos en horas ex
traordintrias, al personal de la Intendencia General y Or
denación de Pagos que a continuación se relaciona, de
biendo acreditarse la .prestación de los servicios en la for
ir-3.,glammtaria y teniendo en cuenta la incompatibilidad
de esta gratificackm con cualquier otra, según dispone la
Orden ministerial de lo de enero de 1931 (D. O. núm. II)
antes mencionada.
Relación de referencia.
T-;:cribientes riixiliares: D. ri-innelo Sánchez Marín, don
Antonio Mqzo Muñoz y D. José María 1Ruiz
Esr.ribientes eventuales: D. Francisco Sande Martínez,
D. Féli.x BAmont Gonzfflez y D. Juan Alonso Ruiz.
Mecan4c.rTafas: Señoritas Ana María Sánchez Barcáiz
4-erril;. Fm1a Tzerrer Guernica. Mnrirtna Morales Bautista,
Maria. Belén Ferrer .Guernica y Concepción de Pando y
Raya.
M-clricl. 9 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos Interventor Central del Ministerio.
o
-Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
ror el Profesor num,2rario de Derecho y Legislación Ma
rítin-ns de la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz
de Tenerife 1). Leocadio Machado López, en súplica de
que le sea concedido el sueldo de 8.00o pesetas a partir del
•1.° de 11oviembr2 de 1931, el Gobierno de la República,
de conformidad con los informes emitidos por la Inten
denc'a General e Intervención Central del Ministerio, se ha
servido acceder a lo solicitado, en virtud de lo dispuesto
n Orden ministerial de 28 de mayo de 14,99 k.D. O. nú
mero 123) v en la Lase cuarta de la ley de Fu-ncionorios
de 22 de febrero de 1918.
Mitdrid, 8 de agosto de 1932.
El Subsecretario.
Antonio A=rola .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
-gos 2 Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
P' el Profesor auxiliar de las Escuelas de Náutica don
Eduardo Condeminas Abás en súplica de que le sea con
cedido aumento de sueldo a 4.000 pesetas por haber cum
plido diez años de servicios en su cargo, el Gobierno de
la República, de conformidad con los informes emitidos
por la Intendenc:a General e Intervención Central del Mi
nisterio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por ha
berste cumplido los requisitos que para el aumento de suel
do a los Profesores Auxiliares exige el vigente Estatuto
de 7 de febrero de T925 (D. O. núm. 62).
Madrid, 8 de agosto de 12.
El Subsecretai
Antonio A zarnla
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Va
gos Interventor Central del Ministerio.
.••■■IIIC>•■•••■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida pot
el Oficial de 'Telégrafos D. Carlos García Rodríguez, .con
destino .en el Gabinete Telegráfico de este Minisutrio, en
súplica ,de que le sea abonada lii gratificación de Lsoo pe
setas anuales que percibm los de igual clase destinados en
dicho Gabinete, el Gobierno de la República, de confor
midad .con lo informado por la Intendencia. General e In
tervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, debiendo afectar el abono de dicha
gratificación al capítulo 12, artículo 1.0, concepto "Otros
abonos", del vigente presupuesto.
"Madrid, 8 de agosto de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos 2 Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: F.1 Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido n bien conceder derecho a la bonificación del 20
pOr 100 de su sueldo, durant,' diez v seis años, v a partir
de la revista administrativa del mes de enero último, al
Mecánico D. José García Legaz. por haber permanecido
embarcado durante más de cuatro años en buques subma
rinos en tercera situación.
Mgdrid, 9 de agosto de 1932.
El Subsecretario.
Antonio iharOia
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con la propuesta formulada al efecto y los informesemitidos por la Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, se ha servido disponer se aumente
en 0,50 pesetas el importe de las raciones a plata que sesatisfacen al personal de marinería, las cuales se abonarán
a partir de esta fecha a razón de dos pesetas.




Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa-.




Excmo. Sr.: Como resultado de. expediente al efecto
tramitado cómo consecuencia de instancia de fecha 7 de
mayo último, por. la que la Compañía de Construcciones
Hidráulicas v Civiles, S. A., contratista de la construc
ción de un puente metálico sobre el caño de Sancti-Petri
(Cádiz), solicita la devolución de las fianzas que por un im
porte
•
de doscientas sesenta y cinco mil novecientas cin
cuenta y tres pesetas cincuenta y seis céntimos (265.953,56)
para
•
responder del cumplimiento de dicho contrato de
12 de junio de 1926 quedó constituida por la retención pc.r
la Marina del veinte por ciento (2.0 por '00) del importe
ch cada tina de las certificaciones expedidas conforme a
lo establecido por el artículo 36 del pliego de condiciones
que para la contrata rigió (página 68 del ejemplar impre
so de ella), y corno consecuencia de lo dispuesto por Real
orden de 6 de Marzo de 192P, el Gobierno de la Repú
, blica de conformidad con lo informado por la Interven
c•ón Central de este Ministerio y lo propuesto por la Inten
dencia General del mismo. ha tenido a bien disponer se
devuelva a la Comparlia solicitante la fianza de que se
deja hecha mención. va que con suieción a lo dispuesto
por Orden ministerial de _o de abril último (D. O. núm. 88,
rAcina 62-21. en mismó y de mnvo sig:uiente. res
rectivnmente. tuvieron lug-ar las recenciones definitiyaks.
I)ntn del miente como de las aletas del mismo. sin respon
e,h1;dnr1 alcitina oarn la Comnarila contratista.
Lo cine comunico a V. F. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 4 de nosto de Tloi32.
Sres. Intendente General de Marina, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz, Ordenador de PI
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, haciendo uso
de la facultad que le concede el artículo 4.° de la ley de 18
de mayo de 11932, se ha servido disponer que se enaje
nen a favor de D. Juan Manuel Estivill el remolcador
Antelo; el guardapesca Gaviota, el destructor Proserpina
y los torpederos números 8 y 12, mediante un precio al
zado de ochenta gly cinco mil pesetas (85.000), y ajustán
dose a las "Bases generales" aprobadas por Orden mi
nisterial de 31 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 128).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de 'agosto de T932.
Sres. Intendente Cieneral de Marino, Ordenador de Pa
gos del Ministerio y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol.
Señores...
= = O= =
DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION, PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobirno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas y lo informado por la Inten
dencia e Intervención General de la Administración del
Estado, se ha servido disponer se abone al Banco de Cré
dito Industrial la cantidad de doscientas treinta y seis mil
doscientas cincuenta pesetas (236.250 pesetas), con cargo
al concepto "Priinas a la construcción", del capítulo 2.°,
artículo 2.°, Subsección II, del vigente Presupuesto del
Ramo, por intereses del trimestre vencido en 25 de julio
actual, del préstamo de veinte millones de pesetas hecho
por dicha Entidad al Instituto de Protección .a la Marina
mercante para cancelación de quebrantos.
Lo que comunico n. V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 31 de julio de 1932.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas,' Intendente General de Marina, Ordena
do• de Pagos e Interventor Central rl. Ministerio.
•••••■•••■■••0
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Martítimas y lo informado. por ,la In
tendencia e Intervención General de la Administración del
Estado, se ha servido disponer se abone al Banco de Cré
dito Industrial la cantidad de tres mil trescientas treinta
V7•cinco pesetas ochenta céntimos (3.335,80), .con cargo
al concepto l'Primás- a la Construcción", número 98 del
capítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección II, del vigente Pre
supuesto del (Ramo, por intereses de demora durante no
venta y tres- díaS, a- razón de 5,25 por 100 anual sobre
249.375 'pesetas, importe del vencimiento de 25 de enero
último, del préstamo de veinte millones de pesetas hecho
pnr dicha Entidad al Instituto de -Protección a la Ma
rina mercante para cancelación de quebrantos.
1.o que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de julio de 1932.
G1RAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
'dos de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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